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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 
Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 ba’ B Be ب
 ta’ T Te ت
 sa’ ṡ ث
Es (dengan titik di 
atas) 
 Jim J Je ج
 ḥa ḥ ح
Ha (dengan titik di 
bawah) 
 kha’ Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż ذ
Zet (dengan titik di 
atas) 
 ra’ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan Ye ش
 ṣad ṣ ص
Es (dengan titik di 
bawah) 
 ḍad ḍ ض
De (dengan titik di 
bawah) 
 ṭa ṭ ط
Te (dengan titik di 
bawah) 
 ẓa ẓ ظ
Zet (dengan titik di 
bawah) 
 ‘ ain‘ ع





 Gain G Ge غ
 fa’ F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 ha’ H Ha ه
 Hamzah ’ Apostrof ء
 ya’ Y Ye ي
 
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 ditulis ‘iddah عّدة 
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 ditulis hibah هبة
 ditulis jizyah جزية
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan “h”. 
مةاألولياءكرا  ditulis karāmah al-auliyā’ 
 
b. Bila Ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
 ditulis zakātul fitri زكاةالفطر 
4. Vokal Pendek 
-----   ِ -----  Kasrah ditulis i 
------   ِ ----  fatḥah ditulis a 






5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif        contoh:  جاهلية ditulis ā         jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah         contoh:  جاهلية ditulis ā         yas’ ā 
kasrah + ya’ mati         كريم ditulis ī         karīm 
ḍammah + wāwu mati         فروض  ditulis ū         furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’ mati         contoh: بينكم ditulis ai        bainakum 
fatḥah + wāwu mati  قول ditulis au        qaulum 
 
7. Huruf Sandang  "ال" 
Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, 
baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis al-qalamu القلم 
 Ditulis al-syamsu الشمس 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf 
kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan 
EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 












Pandemi covid-19 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat yang membuat 
masyarakat menjadi terbatas dalam melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga berdampak 
pada kegiatan belajar mengajar siswa dan guru. Yang semula kegiatan pembelajaran 
dilaksanakan secara offline kini pembelajaran dilaksanakan secara online. Sehingga guru tidak 
dapat melihat secara langsung mengenai tingkah laku peserta didiknya. Untuk membentuk 
akhlak peserta didik guru memiliki strategi atau cara yang berbeda-beda. Adapun tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk; mendiskripsikan strategi yang digunakan guru PAI dalam 
membentuk akhlak peserta didik di masa pandemi di SMA Negeri 1 Semanu Gunungkidul.  
 
Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan sosiologis. Penelitian berlokasi di SMA Negeri 1 Semanu Gunungkidul. Adapun 
sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu meliputi; kepala sekolah, 
guru Pendidikan Agama Islam, dan peserta didik. Sedangkan sumber data sekunder adalah 
dokumen-dokumen terkait. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Data dianalisis dengan triangulasi sumber dan metode.  
 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi pembelajaran pendidikan agama islam 
yang diterapkan dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik yaitu strategi pembelajaran 
inquiri dengan metode pembiasaan, metode nasihat, dan metode mendidik kedisiplinan yang 
diterapkan guru PAI dalam pembelajaran. Dalam membentuk akhlak peserta didik di masa 
pandemi diperoleh nilai-nilai akhlak berupa disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 
sifat jujur, tanggung jawab dan mandiri.  










The Covid-19 pandemic has changed the order of people's lives which have made people 
limited in carrying out activities outside the home, so that it has an impact on teaching and 
learning activities for students and teachers. Previously, learning activities were carried out 
offline, now learning is carried out online. So that the teacher can not see directly about the 
behavior of students. To shape the character of students, teachers have different strategies or 
ways. The objectives of this research are to; describe the strategies used by PAI teachers in 
shaping the morals of students during the pandemic at SMA Negeri 1 Semanu Gunungkidul. 
This research methodology uses a qualitative descriptive research type with a sociological 
approach. The research is located at SMA Negeri 1 Semanu Gunungkidul. The data sources in 
this study are primary data sources, which include; principals, Islamic religious education 
teachers, and students. While the secondary data sources are related documents. Data obtained 
through observation, interviews and documentation. Data were analyzed by triangulation of 
sources and methods. 
The results of this study indicate that the learning strategies of Islamic religious education 
that are applied in shaping the morals of students are inquiry learning strategies with 
habituation methods, advice methods, and methods of educating discipline that are applied by 
PAI teachers in learning. In shaping the morals of students during the pandemic, moral values 
are obtained in the form of discipline in participating in learning activities, honesty, 
responsibility and independence. 
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